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(SÍRE 1TERGY.)
Nagy operette  3 felvonásban I r ta :  C ailkvet és Flers. F o rd íto tta : Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté : Clauda Terasse Rendező: Polgár Sándor.
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Vergv g ró f —  —  —
Gabriella, a felesége — 
Coucy gróf —  —
M illepertuis báró 
Yolande, a felesége — —
Maximé gróf —  — —
Alcofribas, vároagy— —
Landry, Coucy g ró f csatlósa 
Fridolin, Gabriella apródja 
Cocó, fogoly
Polgár Sándor. 
Zilahyné S. Vilma. 
Ternyei Lajos. 
Deóssy Alfréd.











Y seult I  
Alix i 
Vivianne
M agnelonne , BZobalpá k 
G ilette 
Első I  
Második \ ip r ó d
Sarkadi Vilmos. 
Fóthi Frida 








Gabriella apródjai Yolande apródjai, nemes hölgyek, kom ornak, lovagok, csatlósok, katonák, keresztes vitézek paraszt leányok jobbágyok. 
Történik az első felvonás Vergy g ró f házának a term ében, a második felvonás a vár u dvarán, a harm adik  felvonás a var m ellett egy erdő tisztáson
A 2-ik felvonásban előforduló „Spanyol táncz“-ot lejtik a Perczel nővérek.
'  M Ű SO R  : V asárnap délu tán: JánOS YÍtéz. Daljáték. Zilahynéval. —  V asárnap este: Ifj. Csokonai. Vígjáték 
Újdonság! (Bérletszünet.)        ______________________
U r tl „ A r n l / .  Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. Első em eleti családi páholy 12 kor. -  Másod em eleti 
Hely ölem. páholy 6 kor. —  Támlásszék I - V ll-ik sorig 2 kor. 4 0  ö l i .  V l I I - X I I - i g  2  kor. X lI l-X V II- ig  1 kor 60 fii). Erkélyülés
D eák - j e g y  (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. -—K arzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
páholy 6 kor. 
1 kor. 20 fill - Állóhely (emeleti) 80 fill
Gyermek-jegy (lO stlia-li gyarmakek x-éag.<é>i-e) 8 0  fillér*
PónztárziyitóB cLéle>16tt Q—lg  órais: éadélutkn 3 -5  ár i^g.. pénZtar.pyitá.B & ' / ,  áx-a.teox.
a—T EJóad-áis kezdete * 7 '/, órakor.
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